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ABSTRACT
ABSTRAK
Perkembangan teknologi tidak terlepas dari semakin majunya teknologi komputer.
Kebutuhan akan teknologi komputer pun semakin diminati oleh perusahaan-perusahaan disegala bidang, baik perusahaan swasta
maupun instansi-instansi pemerintah. Apabila  dilakukan dengan sistem komputerisasi maka pekerjaan-pekerjaan yang selalu di
lakukan dengan cara manual oleh manusia akan lebih cepat dan efesien. Sistem Informasi Laporan Aset Jaringan Distribusi PT.
PLN (PERSERO) Wilayah Aceh Area Banda Aceh saat ini masih dilakukan secara manual dalam memproses data, yaitu masih
menggunakan kertas buku maupun excel, sehingga prosesnya memakan waktu yang lebih lama dan tenaga untuk memproses
data-data laporan informasi jaringan distribusi dan manajemen aset tersebut. Serta kita harus merangkapnya sendiri dengan cara
manual. Proyek akhir ini memendang perlu untuk  mengembangkan suatu sistem yang dapat menyimpan dan mencari data yang
sudah ada. Dalam hal  ini dibuat suatu sistem yang mampu menghasilkan data yang lebih efisien dan hasilnya akurat. Sistem ini
membantu karyawan dalam proses mengenai laporan sistem informasi jaringan distribusi dan manajemen aset sehingga pengolahan
laporan sistem informasi aset ini  akan lebih efektif dan efesien serta karyawan akan lebih mudah untuk melihat  hasil evaluasinya
setiap saat. Sistem ini dibangun dengan  bahasa pemrograman PHP sebagai front-end dan MySql sebagai back-end pengelola basis
datanya.
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